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PERYATAAT\
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernatr diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pematr ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskatr dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam







Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetaahui apa 
yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujaadilah ayat 11) 
Perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang 
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu 
(QS. AL-‘Ankabuut ayat 43) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan pembelajaran menggunakan media animasi Macromedia 
flash den menggunakan media Power point interaktif pada pokok materi Struktur 
dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan Fotosintesis siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta dilihat dari hasil belajar siswa. Kelas yang digunakan 
dalam penelitian tiga kelas yang dipilih dengan  uji mathcing. Kelas yang 
digunakan dalam penelitian diberi pembelajaran yang berbeda dan menerapkan 3 
materi yang berbeda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode dokumentasi dan metode post test. Analisa data menggunakan uji statistik 
One-Way ANOVA. Rata-rata hasil belajar kelas dengan media Macromedia flash 
sebesar 71,84 lebih tinggi dari pada kelas yang menggunakn media Power point 
interaktif sebesar 66,13 dan konvensional sebesar 63,31. Dari hasil uji hipotesis 
terlihat bahwa nilai Fhitung  > Ftabel  yaitu 9,670 > 3,095 maka, H0 ditolak berarti 
terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pembelajaran yang diterapkan di 
kelas antara pembelajaran menggunakan media animasi Macromedia flash, media 
Power point interaktif dan tanpa model pembelajaran serta media. Hasil Uji 
Lanjut Anova pembelajaran menggunakan media animasi Macromedia flash dan 
media Power point interaktif diperoleh 0,006 < 0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat 
perbedaan. Perbandingan antara pembelajaran menggunakan media animasi 
Macromedia flash dan kelas kontrol 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak jadi terdapat 
perbedaan. Perbandingan antara pembelajaran menggunakan media Power point 
interaktif dan kontrol 0,167 > 0,05 maka H0 diterima jadi tidak terdapat 
perbedaan. Nilai afektif yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
hasil belajar dari ketiga kelas eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas hasil belajar dengan 
menggunakn media animasi Macromedia flash, media Power point interaktif dan 
konvensional, dimana pembelajaran mengunakan media animasi Macromedia 
flash lebih efektif dibandingkan pembelajaran mengunakan media Power point 
interaktif dan konvensional.  
 
Kata kunci: Pembelajaran biologi, Macromedia flash, Power point interaktif, 
Hasil belajar  
 
